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Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ofi-
cial tercero del Cuerpo de Oficjnas Militares don
Juan Navarro DIal, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ClOncederle permuta de la cruz de plata del Mt!rito
Milirar oon distintivo blanco, que obtuvo por real CIlfden
de 18 de abril de 1917, por la de primera clase de
igual Orden y distintivo, Con arreglo a lo dispuesto
en el artlcu~ 30 del reglamento 'de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y del1lÁs efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchol atl.ol,
Madrid 29 de a¡OIto de 1919.
:rc:w..
Seftor Capit'n general de la primera. reg4ón.
--
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlfdtado por el ort·
cial tercero del Cuerpo de Oficinas Militarel don
Joáquín Cortt!s Santano, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido
a bien coacederle permuta de la cruz de plata del
Ml!rito Militar con dbtintivo blanco, que obtuvo por
real orden de 18 de abril de 1917, por la de primera
clase de igual orden y diltintivo, con arreglo a lo
dispuesto~ d artfcu!P 30 'del reglamento die la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demI.a efectos., Dios guarde a V. E,. muchol allos.
Madrid 39 de agosto de 1919.
:rona
Sdor CapiUn l'CDeral de la primera regiólI.
':'f>ESTlNOS
Excmo. Sr.: El Rey 8'0. 1-), por moIucl6a fuha 25 del
1daaI, ha tmldo a bial~ que el coronel del Cutrpo
de Estado Mayor del I!I6rdto D. Ocrudo Súcbez Monje 7
l.1aD.., atandido a dicbo empleo por real orden de 7 del c:o-
meDie (D. O. 116m. 11'), pIIC • cksmIpcIa el callO de Ide
de EIQéIo IlaJt'r del QobIaao MDJtar del ParoL
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De rCli orden lo dilO a V. I!. para tU conocimiento J de-
mú dedol. Dios guarde a V. e. muchos ailOl. Macllid 20
de a¡olto de 1919.
TOVAIl
Sei\or Capitin ¡enenl de la octava rt¡i6n.
Seilorcs <Apittn general de la primera rtgi6n e Interventor el-
vil de Ouem 7 Marina Y del Protectorado en MarruecOL
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dílponCl'
que los jdes y capitanes del Cuerpo de Ettado Mayor dd
EjérCito comprehdidos en h siguiente relación, que da prin-
cipio con D. M.nuel Abbad y fnriqutz de VlI1t¡U y ttemiaa
con D. Emilio &ttban lnfantea Mllrtln, pasen I Klvlr 101 d~
tinos o a la lituación que en la misma se la leilal., deblaado
Incorporarse con ur¡enda 101 destinadol a AfriCL
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y demú
dedo.. Dios guarde a V. e. mucbosaftOL Madrid 28.
liosto de 1010.
TovAIl . ,
Sellares Capitlnea generalea de Ja prlmm, u¡unda, tercera,
quinta y octava rtglonea y. de Balearea '1 Comandlllta rae-
raJes de Ceuta, Mejilla 1 Larache.
.Sdlor IIItcrYentor dYU de 01wn J MIriM J del Protectorldo
ea MunaccOl.
•.1
R.tMU,. '1tU • dI.
TenIaIMI ~one_
D. Manuel Abbad y Enrfquez de ~ille¡lS, que ha euado de--
ayudante de campo del Tealtnte ~nera1,D.Juan L6ptZ,
Herrero, a disponible en la primera re¡ión.
• Cayetano Benftez Vilar, de CSiIponible ea la primera re-
. gi6n,. jefe de.Estad¡) Mayor de la 16.& diYisi611 yaeer..·
t.ario del Oobimso militar de León Cut. 7.°).
• Antonio Oudía Oarda, ascendido, de la primera Ixieadat
de la primera división, • Ja Capitaala ~aenJ de la ter-
cera rqióa (ul 8.°).
e ....•••..
D. JuHAa PcrDindez Quintero. de este Miaistaio, a jefe de E6-
tado MaJor de la primera bti¡ab de la primen diri-
t1ón (1ft. VI). ,
• AJatonlo Tapia 7 L6pu del RiDc6a, 1I«IIdido, del Colqio
de HuérflDOl de la Coactpd6a, a dispoajble ca la~
mera rqi6a. . '
• OonzaJo de Bealto Azarfa, IIftI'lcfido, de la CaphÚ' po-
aeraJ de la quiata rqi6D, a jefe de tstado MaJOr de la
taca'a Ilripda de la .... diIIII6II de c.iIIertI-.flbJoT.-).
30 ele lIOItO de 1919
TOVA.
D. O. IIÚI. I~
fxc:mo. Sr.: Accediendo a lo Solicitado por el Oencral de
brigada, en lituación de primera reserva, D. Luis Capdcvüa y
MilUno, ,1 Re, (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que
fije su residencia en Barc:c.lona, en concepto de disponible.
De real orden lo di20 a V. e. para la conocimiento 1de-
rnú efectos. Di" ¡uarde a V. I!. muc:bos aftOt. Madrid 29
de liolto de 1919.
RETIROS
SeDor Capltin ¡eneral dé la cuarta re¡ión.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 dd Protectora-
de en Marruecos.
AJn'OJQO TOYAJIl
Sel\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sel\ores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de. Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Accelllicndo a lo solicitado por el sar-
gento del grupo de Fuerzas regularel indígenas de
Ceuta n6m. 3, Mohamed El Mamun, el Rey (que
Diol guarde) le ha servido concederle el reUro para
dicha plaza; dilponJendo, al propio tiempo, que por
fin del presente mea, sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece'l
De real orden loo digo a V. E. para su conodmlento
y dem4.s efecrol. Dios guarde a V. E. muchos atloe.
Madrid :3 9 de agosto de 1919.
RESIDENCIA
ANTONIO TovAR.
Sel\or ~residente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Comandante general de Melilla.
MATRIMONIOS
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito, coa
destino en la Comandancia general de Melilla, don
.Felipe de Vega y Ramirez de Cartagena, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matriTl1Ollio con D .• Maria de Zea y
Otaola"rrucbi. .
De real orden 1Q digo a V. K. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 29 de agosto de r919.
f!xcmo. Sr.: !!I Rey (q. D. r.) ha tenido a bien nombrar
IfUdantc de campo 'dd Interventor de JoslCrvldol de Ouerra
de esa rerlón, D. Manud Outi~rrezChlc:ote, al Comisario de
Ouma de IqUftda dase D. P"J¡cndo Villacampa N6ftcz, t¡ue
actualmente presta IUI eervldol en Ja plua de Lotrofto.
De real orden lo diro a V. f. para su coaodmiento '1 efec-
tos conllplcntee. 0101 llIW'dc a V. e:. lDucboe aIlo.. Ma..
drtd 29 de 1I00to de lQ19.
Toua
SdIor Capltú (enenl de la eezta rqf6a.
Sdlor Interventor dril de Oucrra y MarIDa J dd Protectorado
en Marruee:ot.
fxc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comand.nte de Estado Mayor D. Jo~ Unllóa Jim~nez,
destinado a este Ministerio por reaI orden de 22 del actual
(D. O. n6m. 187), ocupe en ~lla vacante producida por pite
a otro dutino dc.l comandante D. Juliin fernindez Quintero.
De ral ordell lo clI¡o a V. I!. para ... conocimiento , d~
m. cfectoL OIoe parde a V. e:. macboe aloe. Madrid 28
de 110IIo de 1919. .
To...a
Sdor Capitán ¡euenJ de la primera re¡fóo.
Seilor Interventor dril de Oucrra , Marina '1 dc.l Protectora-
do ea Marruecoe.
D. Luis Tenorio cábanillas, de la Comandancia reneral de
l.arache, a la Capitanla gmaa! de la primera regi6n (ar-
liado 7.-).
• Andds Riveras de la Portilla, de la plantilla de comisiones
reocrtiicas. a la Comandancia rencr¡) de Ccuta (artI-
culo 8.°).
• PrancÍ5Co Cabrerizo Romero, de la plantilla de comisiones
2~tificas, a la ColJWldancia general de Larache (rtal
orden de 28 de abril de 1914).
• Javier linares Arauzabe, de la Capitanfa llenera! de la se-
gunda reri6D, ala Capi1allla reneral de Baleares (rtal or-
dcn de 28 de abril de 1914).
• I!milio Saba~ Sotorn, de la Capitan(a ¡enera! de la terce-
ra región, ala Comandancia general de Mdilla (rtalor-
deo de 28 de abril de 1914).
.~ emmo esteban Infantes Martin, de la Capitanla general de
Baleares, a la Capítanla ¡enera1 de la octava rqi6n (artl-
c:ulo 7.-).
Madrid 28 de agOlto de 1919.-Tovar.
D. PC1WIdo Oarda 1.oJIorri y Causadl. uc:endido, de la Ca-
pitaafa renen1 de la primera regi6n, a jde de estado
Mayor de la KgUnda &neda de la novena divisi6n y se-
aclario del Oobiemo militar de Cutd16n de la Plana
(art. 8").
• Luis P~ez Pdlanwú V~ez, ascendido, de la plantilla de
comisiones reogrAficas, a la Comandancia reneral de
Ceuta (real orden de Z8 de abril de 1914).
Llc,ENCIAS
Exaao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aoooedtt diez dias de penni~ par. Lisboa (Por-
tac~t, al c:apitlb del Cuerpo de Estado Mayor del
Ef&cito. D. Felipe de Vega y Ralllfrez de .Cartqoena,
CllIl el fia de evacuar -.atoe propios.
De real orden IQ digo • V. E'. para su coaocinüeato
y ... efectos. Dios guarde a V. E. arac:hos abo
Madrid 29 de~ de 1919. .'
. Ton..
~ CC_IIi'......k pleral ele MeIiOa:'
.SUELDo.s. HABERES y GRATIFICACIONES
fumo. Sr.: Coa .lTC(Io • lo prevalido en la real orden
de 20 de dic:kmbre de 1918 (D. O. nl1m. 288), el ~:tD. r>
ha tealdo • bien c:onceder a 101 c:omaudantes de Ma-
101' D. AntoDio U2udToma y D. EnrIque UzqlliaDo UoIlU'd,
de Caballaia D. I'sm Riafto Herrero y de lalaldcnc:ia D. AII-
tonio AlODIO Su-. profesores auxiliares ~ la &cuela Su-
perior de Oaen', la ifatilkacl6a de~ • 1.500 pe-
.... anuales, q1IC le .... abonadIa desde prtgacro del IDa
de septiembre jn6Idalo. coa cas¡o al capt1l1o COilapoDdfea-
te del pIe·Fp_"De"' __ 1o_.. V.~"'.CCIIIClCI.' 111'"
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C1taIIJr. &mao. Se.: El Rey (q. D. l.) se ha 1CnicIo...
~ q.1os 1I&boIId~l&IJCIdoe~ca la ..
...rtIacl6a, 5.E:. coa o. Toral NIcle-
10 f ...... coa R6d Nra, .-ea a .mr ..
leiitiIMII q. ca -la apnIIII.
De ....... lo dilo a V. e. ..... coao-' 1 la,
TOVAIl
Tona
Seilor Capitln leneral de la primera re¡i6n.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra e Interven-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando les corresponda,
a los alféreces de Infanterla (E. R.) D. José Ges-
tal Laguna, D. Eustaquio Gareés Garc~s y D. Julio
Ochoa Barriocanal, por reunir las condiciones que de-
termina el articulo 6. Q del reglamento de clasifica-
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)
y hallarse comprendidos en la real orden circular
de 4 de febrero último (D. O .. núm. 28)_
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de agosto de 1919-
Tona
Seftores Comandantes generales de Melilla y Larache.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fteha
25 del actual. se ha servido conferir los mandos que
-e expresan, a los coroneles de Infan~rfa comprendi-
dos en la .iguiente relaci6n, que principia con don
Juan Garela y G6mez Caminero y termina con don
•Francisco Albert López.\ .
De real orden 101 digo a V. E. para 5u.conocimiento
y demis efecta.. Dios guarde a V. E. muchos atlot.
Madrid 29 de agosto de 1919.
Seftoret Capitanes generales de la primera, tercera,
• quinta, sexta y octava regiones y de Balearea.
Senor Interventor civil de Guerra , Marina , del
Protectorado en Marruecoe.
Reúzd6", que se cita
D. Juan Garela y G6mez Caminero, de la zona de
Soria, 24, a la de- Cuenca, 4·
» Enrique Salcedo Molinuevo, disponible en la pri-
mera regi6n, a la zona de Albacete, 15
»1 José Dato Muruais, disponible en la octava región,
a 1. zona de Bilbao, 32.
»1 Telesforo Saz Alvarez, de la zona de ¡'nca, a la
de ·Soda, 24.
~: ·Francisco Albert L6pez, ascendido. de la reserva
de Aleo, 41, a la 2lOI1a de Inca.
Madrid 29 de agosto de 1919·-Tovar.
--
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RelacwII que se dt.
Suboficiales
O. Balusar Toral Pellejero, dcl rc¡ímiento Bail~n, 24, al del
Infantc,5.
• Tdaforo Granda Granda, del regimiento Gerona, 22, al
del Infante, 5.
» justo López López, de la zona de Córdoba, 10, al re¡imien..;
• lo dc San Fcmando 11.
• Antonio Cosido I){az Bllm~ del batallón ~Cazadores
de Pigueras,6 al rqímicnto ara¡oZl, 12.
• Franc:isco Pella Romero. del batall6n Cazadores de Arapi-
les, 9, al regimiento Bo~n, 17.
• Joaqufn Pino Sincbez, del batallón-Cazadores de Barbas-
tro, 4, al regimiento Bor~6n, 17.
• Oemwio Garda Bailo, del Orupo de fuerzas regulares in-
dl~enas de ~uta, 3, al regimlcnto Oalicia, 19.
• Emillano de San Seiundo Sinchct, del regimiento Cermo-
la, 42, al de Valencia, 23.
• José Paciol Royo, del regimiento La Reina, 2, al de Cuen-
ca,27.
• Elcuterio Garcla Mar1fncz, de la zona de Alicante, 14, al
regimiento Sevilla, 33.
• Casimiro Oarda Alcaide 7 Oarda Argudol de la Escuela.Central de Tiro, al rC21miento Tolcdo, ;,5.
» Clcmente Ongil Plaza, del rqimiento Vad Ras, 50, al de
Burgos, 36.
• Martln Nacar Sevillano, del re¡imiento Ambica, 14, al de
Gravc!linas, 41.
• Pedro Terue1 Jiménez, del regimiento Melilla, 59, al de Es-
paña,46.
» Manuel Carretero Beauchy, dcl re¡imiento Africa, 68, al de
San Quitfn, 47.
• joaquln CU¡ota Montul1, del regimiento Navarra, 25, al de
San Quinun, 47.
• Romin Pércz P~rcz, del batall6n Cazadores lanZ&rote,2l,
al regimiento Tenerife, 64.
• Rodolfo Pii'teiro Gavarr6n, del rc¡imiento Serrallo, 69, al
de Perrol, 65.
• jeaús Fernl.ndez Condt, de l. zona de Toledo, 2 al regi-
miento de Perrol M.
I Telmo Ballesteros ~no, del batallón Cazadores de L1ere-
Da, 11 al regimiento Ctdlt, 67.
• Manuel éarrilao Pere¡rina, del re¡fmiento Pavfa, 48, al de
Ctdlt, 67.
» Pranciaco Pemlndez Lol)ato, del re¡imlento León, 38, al
de Africa, 08.
• J'* Rulz Caparrós, del rcalmlento Melma, 59, al de
Africa 68.
• An2el Vicente Saaz, del regimiento Albuera, 26, al de La
Victoria, 76.
» Bruno Orlas larrou, del rc¡imlcnto Perrol, 65, al de la
Victoria, 76.
• Prancisco Campos Gonúlu, del reK!miento Melilla, 59, al
batall6n Cazadores de Fucrteventura 22.
• Joaquín Guerrero C1avijo, del batall6n ~adores de Cata-
luña, 1, a la zona de Valladolid, 36.
• Eduardo Carvajal Anaya, del regimiento Mell1Ia, 59, al de
Africa, 68.
• MarianQ Roa Le6D, del reef81iento san Pernando, 11, al
Grupo de fuerzas replarcs iad(¡enas de MeliUa, 2-
• Jaime Pons AmcnguaI, del rqüniento IDa, 62, al de Ce-
rilola, 42. .
• Julio Vide VilIaJIueva, del ftIImieato Soda, 9, al del Serra-
no. 69.
•Au~ PadD1a, df:I nalmlcnto A1dDtIra,~ al de
• lIaDud Martfaa: MDdIa, del ftIbaicato edraDadura, 15,
al de CaiioIa, 42-
• DIoniIIo MIrtúIa RaiI. del repmeato 0aIIda, 19, al de
, Africa, 68. -
.~.
D. l!ItIba Ro'" PeratDda, del~ AfdcI, 68.. la
: zoaadePllCDda,lI5.
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D. MoiI& CatiDejos Amlrita, de la moa de PIlcadl, 35, al
rqimi~to La ColIStihlcí6a, 29.
Sarpatos
PraacíS(() Martfncz Dudor, dd batall6n Cazadores de Pi¡ue-
ras, 6, .1 rC&Ímicuto dd PrlDcipc, 3.
Emilio R.mos Rodrf¡ucz, dd rc¡iJDicoto .... Palmas, 66, al
dd Prfacipe, 3. '
Agustín Pouce Lópcz, dd rteimicoto dd Serrallo, 69, al de
Zamora, S.
Antonio Vieira Ronchel, dd rqimicnto &paila, 46, al de za-
mora, 8.
Manuel t:.spinosa Barra¡iD, dd rqimicoto Tarrqoaa, 78, al
dc Zamora, S.
Sim~n Viñalcs Rivera, dd rqimiento Ceuta, 00, al de So-
na, 9.
Ank!nio Morej6n Verpes, dd rqimiento Ceuta, 60, al de So-
na,9.
Amadeo PcmADdcz Sqovia, dd rqimíeDto Tameoaa, 78, al
de San Pernando, 11. •
l.e6n Carlos Borrajo, del rc¡imiento SniUa, 33, al de San
Pe~do, 11. '
José Oelpdo Per.lva, dd batall6n Cazadores de Tarifa. 5, al
rC&Ímicuto Zaraeoza, 12-
Juan Cuguerdla RonW1, del reeimicnto Mm, 68, al de
CastiJIa, 16.
Antonio Glrd. Oómez, dd batall6n Cazadores de Catalufta,
1, al rtgimiento Castilla, 16.
Lorenze Sarmiento Barrios, dd rc¡imiento dd Principc, 3, al
regimiento Castilla, 16.
Pedro Escudero Castalio, del rC&Ímic:nto Verpra, 57, al de
Castilla, 16.
Ignacio Ltte Hem'ndez, dd batall6n Cazadores de Barbutro,
4, al rc2imic:nto Galicia, 19.
Emilio Gallardo Hi2Ucra, del batall6n Cazadores-de Chic:lana,
17, al de Guadalajara, 20.
Gre¡orío Perrer Ubeda, dd rc:eimiento Ceuta, 00, al de Ara-
~6n, 21.
Emilio Bigorr. PenW1dez, del rc:eimiento Navarra, 25, al de
La Albuera, 26.
Santia¡o Garda GoDZl1o, dtl re¡imientO' Navarra, 25, al de
La Albuera, 26.
Emc:terio Avila Rodri¡o, dd rc:¡imiento del Prlncipc, 3;.1 de
lealtad, 30.
Permln Palomares P~rcz, del rc:¡irniento Serrallo,69, al de
Sevilla, 33. '
Antonio Rivera Cortá, del re¡imlento Ccrllola, 42, al de
Sevilla, 33.
ROielio Rlol facudere, del batall6n Cazadora de:Tarifl, i,
al rr¡imiento Sc:vlll., 33.
Manuel AUrmollópcz, del re¡lmlasto Ccuta, 00, al de Or.-
nlda,34.
An¡el Ctndido e.t~cz,del reeimlento Ceuta, 00, iJ de Ora-
nadal J4·Manuel Martincz Our'n, del re¡imltllto Ceuta, 61, al de Ora-
nada, 34.
Juan Cifuastet OonUlcz, del rc¡imlcato$an Pernando, 11,
al de Murda, 37.J<* Puertes Rodrl¡ucz, del rc¡imiento SaD Pemando, 11, al
de Cantabrla, 39.
fBix VerJarIV~ del batall6n Cazadores de Ibiza, 19, al
rcgímlento de CaDtabria, 39
An¡eI Mota 1 Moya, del rqjmicnto Bai1tn, 24, al ele Cut&-
bria, 39. .
Antonio s.r.pn Mata, del rqimiasto AfrIca, 68, al cIe:Ora-
vdiúM,4t.
Antonio de MIDco SiDcbcz, dd rcaimiCllto dd PrfDdpc, 3. al
de OraYdioas, 41.
Enrique aarda Benito. dd~6aCazadores de Talavcn, 18,
al rc:eimitllto Pavía, 48-
J- Bolaños PCJI~ del rqimiasto Camota, 42, alele Pa-
riaJ.4.~.
LuiI uueja 00adIcz, del rqimicoto Cala, 60, al de Pa-
. vra, 48. ' ,
, Manuel Ramfru PIrdo, del Orapo de fuerzu recua- iDcH-
,C:UU de Ceaa, 3, al re¡imicato AndaJlICÚ, 52-
U1~ Cabo. CaIYo, cid ncumCllto Cada, co, al de Oai-p6p:¡.53. .
Rabd e 00adJcz, cid rqimicIIto Navun,~,al ele ....
bella Católica, So&.
Iaad Amor Tcijido, del re:JÜDiCIIlO TmqoaI, 78, al de .....
bella Catdlb, se. '
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Sa1vIdor Rfos Ooaú1ez, del Orupo de fuerzas repJara iUf-
,enu de Calla, 3, 11 reetmieato AJava, 56.
Hi¡tnio Lópcz de Barrios, del rqim.iento del Prladpc, 3, al
de Ceuta, tlO.
J<* Jambcrt Ballesteros, del rc:eimiasto San Pemudo, 11, al
de Inca, 62-
Alfredo Ne¡ro Hinojosa, del rqimieltto Meli11a, 59, al del Pe-
rrol,65.
Mariano Mdero Sara¡uren, dd rc:¡imiasto Isabel n, 32, al del
Serrallo, 69. -
AnCd Torres S4c:nz, del re¡imiento Albuera, 26, al del Se-
rrallo,6t.
Prancisco Portcla OrtCII, del rqimiento Astariu, 31, al del
Serrallo, 69.
Antonio Us SacrisUJJ, del rqimieato Otumba, 49, al del Se-
rrallo, 69.
Prancisco Ruiz Martos, del ~cotoCeuta, 00, al de la Ca-
rona,71.
Manuel Julve Cardona, del reeiJaiento Toledo, 35, al de Ta-
rra¡OIUl 78.
Antonio Afvarcz-Builla Duque:, del rc:gimiasto l.e6n, 38, al
batall6n Cazadora de utaJuiIa, l.
MilUd lausln del Carpio, :dd re¡imlento Isabel la Cató-
líca 54, al b.taDón Cazadores de Madríd, 2.
Carlos Blanco Rodrf~cz, del batan6n Cazadores de A1fon-
10 XII, 15, al de Barcdona, 3.
ValenUn kodrf¡uez AlODIO, del regimiento del Prlndpc, 3, al
batallón CaZadores de Barcdona, 3. '
Emiliano Bemechea Molviedro, del rc:¡imicoto Am~ric:a, 14
11 batallón Cazadotes de Tarifa, 5. '
SalVlldor Ballesteros Ara, dd rc:¡ímiento A1mansa, 18, al ba-
tallón Cazadores de ñlUeras, 6. .
Inocencio Prlas Garda, del rc:¡ilRlento Vad Ras, 50, al bata-
1I6n Cazadons de Segorbe, 12.
Mariano Sanz Rien, del rt2imiento la Constituci6n 29 al
batall6n Cazadores de Segorbc:, 12. ' ,
Casto Palomo Verdugo, del regimiento Ceuta, 60, al bata-
llón Cazadores la Palma, 20.
Manuel Carmona Navarro, del rc:eimiento Ceuta, 60, al bata-
llón Cazadores la Palma, 20.
A¡ustln Moralu Rayo, del bata1l6n Cazadores de Chlclana, 17,
al. zona de Madrid, l. '
Lorenzo Pérez M....íntl, del rcgindento Afriea, 68, a la ZODa
de MAI'Ca 11.
Angel Pérez Ripoll, del regimiento AfriCl, 68, a la zona de
lUIO,43.
Claudia Laporta Sanz, del regimiento Oulpúzcoa, 53, al de
MdiUa,59.Jaú le6n JordAn, del rcaimiento de ...bel la Cat6l1ca, 54, al
de Afria, 68.
Antonio Girón 5'nchez, del rqimlento San Quintin, 47, al de
Ceut.,60.
Rafael Mandil\o Silvestre, del re,lmlcnto Le6n, 38, al de Ccu-
ta,60. '
Joaquín Alvlr. Monzón, del rc:¡imlento Navarra, 25, al de Ccu-
ta,OO.
Puc:ual Caballero Rodrf¡uez, del rqimiento Covadoap, 40,
al de Ccuta, 60.
enrique Coll Cual, del batall6n Cazadore:t A1b. de Tor1Des, 8,
al dti:euta, 60. •
José San A2uatln Peropadre, del re¡fmlento Navarra, 25, al de
Ccuta, 60.
Manuel Oarda Carda, del reafmiento del Prfadpc,!, al de
ecua, 60. '
Isaac Rivera MM, del rqimiento Ouadalajara, ~,al de Ccri-
ñoIa,42.
RtlÍno Morcoo Mu60z, del re¡inúcato Zamora, 8, al bata1l6a
Cazadores Barbutro, •. '
J- Oonúlez Bamiro, del re¡imicnto Zamora, a. al de Cal-
la. OO.
Bcnwdo Lapaente Martfacz, del rqimicato Bellát, 24, al ha-
tallón Cazadores de TaIaftra; J8.
'M&uud Pardo Comdoira, dd rr¡imialtIO Murcia. 37, al de
San Pcruado. 11.
Antonio Martfocz Pic6n, dd re¡imicoto la Reina, 2, al de Ce-
Mola, 42. -
J- letcsia Morao, del rqimiasto z-atoza, 12,.a1 de Cea-
ti, 60. "
. EmiUo rcruúda TamaJO, del~ Vid ..... 58, al de
Afric8 68. ..', .
lIIcIro renAadcz 8aIbcrt, dd 'Iqiádtute MardI, 37, al *SU pcraaado, 11.' ,", -
D. O. a4m.l93 :1) de lIOIto de 1919
fadrique Orajada PerMndez, dd regimiento I!.spaña, 46, al
de San Pemando, 11. •
Au¡usto Moyano Monada, del regimiento Mallorca, 13, al de
Afria,68.
Prancisco Marín Dopico, dd regimiento dd Príncipe, 3, al de
Ccuta,60.
Prancisco Esaiio Cuenca, del re¡imiento Zamora, 8, al de
Afriea, 68.
Mi¡uel Ródenas Pérez, del regimiento dd Príncipe, 3, al de
Ouadalajara, 20.
JoK Baños Rodrrgnez, del regimiento Alántara, 58, al de Es-
paña, 46.
AtanlSio Unan6a Bdoqui, del regimiento Cantabria, 39, al de
Bailén,24.
Juan Crespo Calvo, del regimiento San Pemando, JI, al de
Covadonp, 40.
Adsclo Báscones Ortqa, del regimiento Sicilia, 7, al de lsa-
bc1l1, 32.
l.eandro RolUa Bdares, del batallón Cazadores de Las Na-
vas, 10, al reltimiento Asturias, 31.
Ellas Bermejo BalIer., del regimiento Sqovia, 75, al de Ora-
velinas, U.
Segismundo Martfnez Cabañas, dd regimiento de AsIa, 55, al
de Melilta, 59.
Mi¡uel Ródenas Pércz, del re¡imiento del Prfncipe, 3, al de
TehW1,45.




Exano. Sr.: En vista del testimonio de -la rese-
lución recaida en la causa que por abandono de des-
tino y residen~a se sigue .1 .If~rez del regimiento
Cazadores de Villarrobledot 23. 11 de Caballería, don
Mig~1 Cabello y Dlaz de la Guardia. que V. E. cunó
a este Minilterió en 19 de julio último; teniendo en
cuenta lo preceptuado en el párrafo tercero del aro
tlculo 28 S del Código de! Justicia militar, y con
arreglo a la real orden circular de 13 de marzo
de 1900 (C. I~. núm. 52), el Rey (q. D. g_) se ha
aervido disponer que el expresado oficial cause baja
en el Ej15rcito. lin perjuJcio del relultado del pro-
cedimiento si se pre5Cntale o fue~e habido.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
y dem~s efectoa. Diol guarde a V. E. muchoa anos.
Madrid 28 de ag08to de 1919.
Tona
Seftor Capit~ general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del




Cirallar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poDer que los jefes y oficiales de Artillería comprendidos en
la siguir.nte relacióu, que priacipia con D. Manuel Ruiz Sol-
dado 'f Hernrro. y tcrrni.na ~n D. Juan Barra Sincbez, p'asen
a scmr los destinos y S1tuaeioDea que a oda uno se les se-
iala, debiendo inc:orporarae coa urgencia los de Arria.
De real orden lo qo a V. E. para s.. conocimiento, cIemú







D. ManeI Ruiz Soldado J Herrero, del puqae de ArtIIlafa
• M.drid. a la Maeatraaza de cIida& plaza.© S d e
D. JoR Sinchez J Sci;a., de disponible en la squada rqi6a.
a la tibria de Oviedo. _
(Articulo 7.-)
D. C&ar de la Cueva y Oodoy, del 5CXto regimiento de re-
serva de Artillería, al parque de Artillería de Madrid.
• Prancisco Bustamante y Aguirre, ascendido, del léptimo




D. Francisco Antcin Marcó, ascendido, de la comandancia de
Altillerfa de Mallorc., a la de San Scbastiin.
• Amaro Alufre y DuelO, ascendido, dd tercer rc¡imiento de
reserva de Artillerb, al primer. rr¡imiento de Artillería
de montaña. _
. t Julio Mejon y Herrero, ascendido, del Depósito de arma-
mento de Urida, al 12· re2ÍJllic:nto de ArtiUcrfa pe-
uda.
• Cerillo BrHa y Cabaltcrfa, ascendido, de la PAbria de
Tnsbia, a dISponible en la octava rqién.
(Rtalordtn de 2JB dt abril de 1914 C. L. núm. 14)
(Art. 11)
D. Romin León y Núñcz, u«ndido, dd segulldo regimiento
de Artillería liiera, ala comandancia del Arma de Oran
Canaria.
t Prancisco Ayen,. ,Perro, ucendido, de la comandancia
de Artillería de Cenia, queda en la misma.
Comandantes
(Articulo 3.·)
D.Jullo fuentes Serrano, del Parque rqlónal de lurios, ala
Pibrica de Trubia.
(Articulo 7")
D. Lull Maldonado Sanz, de la comandancia de Artillerla de
AI~ecila', 111 Dep6sito atmlmento dt Jaca.
t Clriaco Cascajo Rulz, de la comandancia de Artillerra de
Can.gena, al cuarto n¡imlento de Artillería ce.ada.
t Manuel Salcedo y Barreto, de dilponiblc rn a Ir¡unda
re&16n, al tercer relimlento de Artlllelfa ligera.
t fausto Vl1Iarejo y Bermejo, de la comand.ncia de Artille-
del ferrol, al léptimo recimlento dc reserva del Arma.
t Rafael Alonlo dc Medina y MiC}uel, del quinto re~imiento
de Artlllcrla, al tercer rc¡lmlento de rCKrVl del Arm•.
t TomAl Uuna y BorrAl, dl.ponible en la tercera re¡ión, al
quinto rcaimlento de Artil1erfa ti¡en.
• P~lix Bertrat'l de Lis y Valderr'bano, del 13.- regimiento
de Artillerlallcua. allelUndo. .
t Enrique femindez y Sardina, alCendido/ de la comandan-
da de Artilleria de Menorca, al depóllto de .rmamento
de Lérida.
t Eustasio Pem4.ndu J Oarda, del squndo re¡hnieDto de
Artilleria ¡>tuda .1 14.·.
• Pascual Ainon y (hmMn, drl décimo rqimlento de Ar-
tillcria pelada, al 14.· ..
• Enrique Cadedo Argüelles y euintaDa, que cna 4c ayu-
dante del General de división D. Weaceslao BeIlod '1
PaIau, al segundo rqimiento de Anilleria de B1ontah.
» Prancisco de J'udatas y Lozano, que cna de ayudante del
General de brigada D. Pemando Codlo J Péru delPuJear; al~ rcgilDiento de Artillería pesada.
(Articulo 8")
D. Rafad CarboneD 'J Morme!, dd cuarto realmicuto de Ar-
tiI1eria pesada, al 14.·;
• Luíl PUDÚdez J Hera, que ha caado de qrepdo mi1l-
lar en la Lq.a6a de BcrDa, • -la c:oawaclancia principal
de la odan fCIl6a.
- • Eduardo Ooudle& de la Barrera J Caro, Códe de Ta-
boada, de~bIeea la priJlIen reai6o, a la coman-
dlJlcia de ArtiU~ del fcrroL
•~ 5empcrc 'J ~ad, cliIpoaible tII la primen re-Rióo, allCPJldo-reaUmeato de Artillafa pesada. -
• LuIí 0éIri0z:0la f Arbaio, acendido( del Estado Mayor
Caatral del K)adto, al tc¡1IIldo Rllmi.to ele ArtiI1erfa
pesada.
740 30 de lIOItO de J919 D. O. mlm. J93
D. J- de Hoyos y Vinent, marqu~ de Hoyos y vizconde de
Man1.lnera, disponible en la primera re&ión, al Parque
de ArtiJlerfa de Burios.
» Manuel Turra y Us(¡n, ascendido, de la FAbrica de Artille-
rfa de Sevilla, a II comandancia del Arma de A1geclru.
» Juan Costilla y Arias, ascendido, del cuarto regimiento de
ArbUeria pcsacb, a lA comandancia dd Arma de Car-
tagena.
11 Mariano Tramunt y Oonzilez, ascendido, dd segundo re-
gimiento de montaña, al 13.- regimiento de Artillerfa
ligera.
11 Francisco Serra y Castdls, ascendido, del octavo regimien-
to de Artil1erfa lilera, al séptimo.
• Fernando Cuervo y Arrizabalaga, ascendido, dd noveno
regimiento de Artillerfa ligera, al décimn regimiento de
Artilleria pesada. .
11 Antonio Corsanego y Wartens Horcasitas, ascendido, del
quinto regimiento de Artillería ligera, y en comisión en
la Academia del Arma, a disponible en la séptima re-
gión, continuando en dicha comisión.
» Antonio Muiloz y Jim~nez, ascendido, del cuarto regi-
gimiento de Artillen. ligera, a disponible en la segunda
región. •
» F~lix Ballenilla '1 Jiménez, disponible en la segunda región,
al 10.0 regimIento de Anillnía pesada.
11 Salvador Guíu y Larios, ascendido, de la Comandancia de
Artillería de Barcelona, al sexto regimiento de Artillerfa
pesada.
11 Atilano Varona y Mal'stre, del 10.0 regimiento de Artíllerla
pesada, a disponible en la prim~ra región, como alumno
de la Escuela Superior de Guel'll, según real orden d~
10 de agosto de 1911 (D. O. núm. 174).
(Reale. órdenes dt 28 de abril de 1914 y 10 de agosto
de 1917, C. L. núms. 74 y 171).
D. Víctor Enseilat y Martrnez, del séptimo regimiento de Ar-
tillcrla Iigerd,. la comandancia del Arma de Mallorca.
» Pedro Yeregui y Moreno, del regimiento mixto de Artille-
\lerla de Ceuta, • la comlr,dancia de dicha plaza.
Cap...
(Rlal,s drdtnt' de 28 de abril dt 1914 Y 10 /JI atosto
dI 1917, C. L. nflmtros 74 y 171)
D. Jo~ Ariudrn y lalvldta, dcendi-io, de la comandanda de
Artillcrfa de Bar«lon.,. la de Menorca.
» Antonio Carranza y Oard., lS(endido, del regimiento
mixto de ArtiJler'. de Ceut., ala comandancia del Arma
de Larache.
(Articulo 3")
D. Eduardo Atanda y Asquerino, del "b.rto re¡imlento de
ArtiUerra pesada, a la fAbrica de Artillerla de Sevilla.
(ArtIculo 7")
D. Saturnino Fern'ndez Landa y FemÚJdcz, del 10,- re¡i-
IlÚCDto de Artinerla pesada, al 12,-
» Pedro Ola de River. y FilUUOl, marqu~ de Someruelos,
dc!I CGIegio de Hu~rfanc.de Santa Btrbara 1 San Fer-
nando. .1 r~mieDto de Artillería I caNIlo.
11 Carlos de la CUadra y Escribi de Romanl, ascendido, de
la comandancia de AmBerla de BarceloDl, al Rptimo
regimiento ele AmBula Ii¡aa.
11 J- VICiaDo '1 Martia, del lato rqimíento de ArtiJIeria li-
len, al qwnto.
11 J- CarrUlo 1 DuriD. dd Meimo re,imiento de ArtiI1ala
pesada, allClto rqimiallo de ArtiUeria lieua-
• J- Seijas YZafra Vizqllez, de la coDWldaoc:ia del Arma
de~ al~do rqimiasto de ArtiUerlaI~
» Jc* VeJa Y Die de UIZ1lnUD, cid ~timo felÍlDÍCDto de
Arti11aia~ al octavo.
»~ Posada 1 Hano BuJtiIlo, del oc:tavo rt¡imiasto de
AitiDafa li¡uI, a la comagdancja del Arma de Barc:e--
loaa.
» 0DiIIcnD0 Vúque de la PiJdI, del ~timo reaimialto de
. ArtDIcria uaen. al oc:tno.
» Aurdio PWO J PIllo, de la comaadaocia cid Arma de
~Ui .• ;.'cf!r' .rHei'I':'i._~ :.1e ArtiIlcria Jicaa.
D. O. adm. 103 30 de .... de 1919 , 7fl
(Rtalts 6rdtnn dI 28 de abril dt 1914 Y 10 de agosto de
. 1917, C. L. nftm. 74 y 171.)
D. Antonio Mantecón Nansal, del noveno re¡imiento de Ar-
tillería ligera, al regimiento mixto del Arma de Melilla.
• J~ Echeg.ray y Herrero, del octavo regimiento de Arti-
llería ligera, a la comandancia del Arma de Larache.
• Oonzalo Oncía Blan" y Pacheco, del segundo regimiento
de ArtiUeria pesad., a la comandancia de Larache.
• J~ Ouevara y Lizaur, del segundo regimiento de Arti-
llería de montaña, a la comandancia de Ceuta.
• Julio Ruiz de Alda y Miquélez, del segundo regimiento de
Artillería de montaña, a la comandancia del Arma de
Ceuta.
• Ramón Meríno Oonzález, del cuarto regimiento de Artille-
rji pesada, a la comandancia del Arma de Melilla.
• Eugenio Carrillo y Durán, de la comandancia de Artillcrla
de A1geciras, a la de Melilla. .
• Pedro Gallígo y Kolly, del quinto re~miento de Artillerfa
ligera, a la comandancia de Mclílla.
• Luis Porrúa y Arroyo, del doceavo re2imiento de Artille-
lIeria pesada, a la comandancia de Melilla.
• Joaquín Loríga y Taboada, de la comandancia de Artillería
de MeJilla, al regimiento mixto de dicha plaza.
• Arturo Ouiloche y Bonet, de la comandancia de Artillería
de Melilla, al regimiento mixto de dicha plaza.
• Julio Ramos y Hermoso, del cuarto regimiento de Artille-
rla pesada, a la comandancia del Arma de Larache.
• Lorenzo AyaJa y Solano, del scRUndo regimi~nto de Arti-
llería de montaña, a la comandancia de Melilla.
(Articulo 8.°)
D. Jl)sé BOllal y Oálvez, del regimiento mixto de Artillerla de
Melilla, a disponible en Ja primera región, como aJumno
de la Escuela Superior de Ouerra, con arreglo a Ja
R. O. C. de 10 de a¡osto de 1911 (D. O. núm. 174).
• Tomás Dlaz de Atauri, del segundo regimiento de Artille-
rla de montai1a, a disponible en la primera región, como
alumno en la Escuela Superior de Ourrra, con arreglo
a la R. O. C. de 10 de .golto de 1911 (D. O. núm. 174).
Capltane. (E. R.)
(Articulo 7.°)
D. Antonio Acuna y Jlm~nez, del .~ptlmo reelmlento de Ar"
t111erla peNd., IJ 14.°
(ArtlclIlo 8.°)
D. Diqo Ortqa y Outl~rru, alCendido, de la Gomand.nda




D. Orencio Oalicia y Pilar, del 13.° rceimiento de Artilleria
· -ligera, .1 14:° regimiento de Artillería peaada.
• Vcn.ndo Carvajal y Carvajal, ascendido, de la Comandan-
cia del arma de Menorca, al tercer rqimiento de Artille-
rla de montait•.
» J"ÚS Capón y Paz, del ~timo regimiento de Artillería
pescda al tuter rqimiento de Artillería de montaila.
• Antonio ~tá'e y SaDtI, del ~ptimo r~micnto de Artille-
rfa pesada, al quinto regimiento de Artillaia JiKera.
(ArtiCIIlo 8.·)
D. E1fu BeDll y 00DZiJcz. acaJdido, del J2.. rqimiCftto de
Artillería Ii¡en, queda en eJ mismo.
» Antonio Catro y oarda, dd cuarto reeimiento de ArtDIe-
rfa pesada, al Jf.·
• Santia¡o Martfuez y POftda, dc la comandancia de ArtiDe-
rfa de Menorca, al d«imo rqimjeDto de ArtiUcrfa pe-
uda.
• Maarido Ramoe y Mltl, aceDdido, de la com.odmda de
ArtiJJcrla de McIiUa, 11 ~tlmo reaimieDto de ArtiDcria
pelleta.
• frl.Dcilco Púa~' aceodidot de la comendaadadel AnDa de al~o rqimialto de ArliUcrfa
pcsadL
© Ministerio de Defensa
AJUreca
(Artiado 7")
D. felipe ftrnindu ftnW1dC%, del J2.. rqimimto dc Arti-
lIem pes8lÜ, como agTflldo, al J4,·, dc plautiDa.
• Antonio Gollonrt y Mcglas, agrCfPldo de la comanducia
del Arma del Perrol, al 14.· rcgllJriento de Artillcrla pe-
sada, en el mismo concepto.
• Angel Veluco y TordcsiJIu, agrrgado de la comandaDria
de Cartagcna, al 14.· regimiento de ArtillCÓI pesada, de
plantilla.
• Ramón Bosd Ortola, 12Jqado del sq,timo regimiento de
Artülcrla Ji¡era, a la comandaDcia de BmeloDa, en d
mismo concepto.
(Articulo 8.°)
• Juan Piramo y /iménez, del cuarto rcgimitllto de Artillc-
da puada a 14.0
• Juan Ruiz y Rodrf¡uez, del cuarto regimiento de Artillerill
pesada, al 14.0
• J~ Herrero de la Cruz. de la Academi. del Arma, al slp-
timo regimiento de artillerfa l¡¡era, .gre¡ado.
(Real orden cinular de 28 de abril dt 1914, C. L. núm. 74)
D. Mi~el L1ambias y Lucena, agregado de la comandancia dc
Barcelona, a la de Menorca, de plantilla.
• Ricardo Oiner y Mascuñ6n, agrepdo, de la comandancia
de Artillería de Barcelona, a la de Menor,a, de plantilla.
". Jo~ Dlaz Otero y Rodrfguez, dcl regimiento milto de Ar-
tillem de Ccuta, a la comandancia del Arma de MeliUa.
~ Agustln Catón yMoreno, del regimiento mixto de ecuu,
a la comandancia de ArtiUcrla de CeUIa. •
• Juan Oarda y S.nc:hu, agregado al primer regimiento de
Artillería ligera, al rrglmiento mixto del arma de ecuu.
• Juan Barr. y Sánchez, de la comandancia de San Sebastiin,
al regimiento mixto de Artillerf. de Ccuta.
Madri:l 29 de agosto de 1919.-Tov.r.
INSTRUCC1QN DE TIRO
Ci"uúu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), tte- acue¡r-
do con lo propuesto por el ~stado Mayor CClltr.1
dd Ejl!rcito, se ha .ervi<b di.poner le otorlue el
premio de escuela- practicas de 1918, C1Duc.poodieate
• ta Artlllerl. ligera de campalla, al .egW1d> regi-
miento ligero, y el de Artillcrla pesada de campafta,
al texto regimiento peudo. Es ashni.mo la VONn-'
lad de s. M. que en lo auce.lvo &os rcgirnienw de
ArtiJleria Jigera y pesada de c:ampalla, de montalla
y de posición, remitan a I~ primera Sección ~ la
Escuela Central de Tiro ckl Ej~rcitD la documentaci6.
de sus ejercidos preparatorios, aunque DO hayan ru-
lizado los de fuego, y que en el al\o actual, no pu-
blique la mencionada Sección el resumen de los tra4
bajos de Jas escuelas p~icas realizadas el atio últilDO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie....
y de~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años-.
Madrid 28 de agosto de 19r9.
Sc60r.. ,
CircllÚV. .Excmo. Sr.: En Ma * lo informado
por la Junta facultativa de Anilleriat el Re)' (que
Dios guarde). de acuerdo OOD lo propaest.o per el
Estado Mayor Central del E~rcito, Ita tetlido a lIieII
aprobar y declarar reglamentario el sepado tomo de
las instrucciones para el tiro de la Artillerfa ligua
de campa6a, titulado eEjacidoa ,repasato'.. 1 es-
cuelas pr6ctic:u•. Es uiari-. la -*ntallf de s. M.
que JIOI' la pn.er. Secci. de la E:Init" Cewtnl
de TIro del Ej~rc:ito, se ba¡a .. tirada de tres .iI




Set\ores Capitin general de la primera región y Co-
. mandnates generales de Ceuta y Larache.
Sel\or Inter~ntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoI.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 26 de julio de 1918 (C. L. nú-
mero ~18), el Rey (q. D. g.) Se ha servido disponer
que el obrero herrador de segunda clase D. Manuel
Rodrígue~ Carda, y forjador de igual clase D. Aqui-
lino Tordesillas Ogazón, de las Comandancias de La-
rache y Ceuta, respectivamente, pasen destiaados al.
grupo de Radiotelegrafía de éampafta; verificándose
la correspondiente alta y baja en la próxima revista
de Comisario. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocinúento
1 derMs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos•
Madrid 28 de agosto de 191,9.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en ~8 del mes actual, promovida
por el comandante de Ingenieros, supernumerario sin
sueldo en esta región, D. Mariano Sálnz y Ortb de
Urbina, el Rey (q. D. g.) se ha servido ooncederle Ja
vuelta .1 servicio acUvo, con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto de 2 de agosto de 1889 CC. L. nú-
mero 362); debiendo t¡uedar disponible en la misma
región, según pr~ceptúa la real orden de 9 de sep-
tiembre de 1918 CC. L. n(im. 249).
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
'Madrid 29 de agosto de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el celador del Material de Ingeniero..
nombrado· por real orden de 16 del mes actual
(D. O. núm. 183), D. Joaquín Beltr'n Rodrigo, pase
destinado a la Brigada Topogrifica de Ingenieros,
en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afI.os.
Madrid 28 de ago~ de 1919.
Tovu
Señores Capitanes generales de la primera y cuUta
regiones.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sdores Capitanes generales de la cuarta y quinta
rqiones.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
]'ona:
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la
real orden circular de ~9 de octubre último 'C. L. nú-
mero 291), en relación con la de 30 de igual.mes
(D" O. núm. 245), el Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a
bien conceder el empleo de suboficial al brigada
del regimiento de. Tel~grafos Antonio P6rez Abad,
por eer el mú antiguo de su clate; debIendo dJI-
frutar en su nuevo empleo, la antigüedad de l. D de
eeptlembre próximo y quedar desUnado en el mismo
rerimiento.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
y 'delllÚ efecto.. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 38 de agosto de 1919.
Tona
Sdor CapiUn general de la primera región.








PEllSONAIJ DED MATERIAL DE All.TU IEBIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aombrar maestro de taller de tercera clase, de oficio
armero, del Personal del Material de Artillerfa, al
opositor aprobado en laF~rica de Oviedo, D. Ma-
nuel Fcrnández Puerto, prooedente de la clase de
otwer. filiado de la quinta Sección, afecta al Parque
regional de Artilleria de Zaragoza; asignindo1e en
el empleo que se le confiere, la efectividad de esta
fecha; disponiendo, al propio tiempo, pase destinado
al Dep6sito de armamento de Gerona. '
De real orden lo digo a V. E. para su tonocimiento
y demu efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de agosto de 1919.
Sdor...
UlIC'tc. focmulalidD, al efecto, el correspondiente
pruupuesto.
De rul ordes lo digo a V. E. para su coooclmiento
'1 deJÚs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid ~8 de agosto de 1919.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto' en la real
orden circular de 39 de abril de 1918 (C. L. DÚ-
mero 130), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el dibujante de la Comandan.da de In-
¡eaieros de Vigo D. Pedro Andreu Orfifa. pase des-
tiDato • l. de Geroaa.
De real ordea lo digo a V. E. para BU cooocimientO
f daIb efeao.. Dios guarde a V. E. muc:bos aftOS.
....rid 21 de agosto de 1919.
TavAJl
Sdores Capitanes generales de la cuarta y octava
reelOOel.
SeIor late! ftIIW ciYil de Guerra 1 Mariaa y del
PIOtectorado ea Mar.aeea.. 1
Tov.\It.
Seftor Capltin gtlleral de fa primera regi6n.
SetiDr Interventor civil de Guerra y MariDa y del
Protectorado en Marruecos.
•••
CURSOS DE BACTERIOLOQIA -
Exano. Sr.: El dla 1.0 de octubre próximo, dar! principio
en el Instituto de Higirne militlr el curso de ampH.ci6D de
estudios de bacteriol("gfa 'f allilisis, según previene el artfcu-
lo 2,0 del rtglamento aprobado por r~l orden circular de 2S
de enero de 1918 Ce. L núm. ID'; en su vista, el Rey (que
Dios guarde) ha ten.ido a bien disponer que las ntoridada
de la IOta Y octava regiones, design"n un capiUn~
cada lIDa ca la forma que dctcrmiaa el articulo 9.- dd citado
o de D e sa
D. O. niaD • 741
TOVA.
Tovu
Rllamatto, y que a estos dos oftdalClee Wla, pan comple_
du6mero de alumnos, loS capitanes m~l1icos D. Ricardo Mu-
rUlo UbclJa, del rt¡ímíento Dracnna de Montesa, 10.0 de Ca-
ballena. y D. Julio Ortiz de Vill.jos, de la &cuela de I!quita-
ción, que tienen concedi..ao ti reanudar el cur~o por reales Ór-
denel de" de abril y 19 de ma,o de este año. Las propuClW
deberln. estar en este: Ministerio antes del día 10 de septiem-
bie, luatndo~e el curso con arreglo al pr02fama a,rebado
por real orden cilculilr de 18 d. iuli:> de 1918 (D. O. n6me-
ro lbl), debi~ndose hileer constar, que los m~ilos que SUD
nombrados para la asistencia al curso de que se trata, debe-
riD a~ termlnilll0l..o~par las V.C.utCS que de su ClptOillidad
OCUrTlClCn en la t'. nt·l!>ula.
OC real orden lo dl&o a V. E. para IU conocimiento y de-
mh dcetOL Otos ¡uardc a V. E. mueboa años. Madrid 29
de aaosto de .1919.
Tona
Señores ~pitanes ienualca dc 1.. primer., cuarta, sexta y oc-
tava reilones.
.. --_...........-.,._---_....,--------
Secd6a de Justicia , Imatas .enta
CONDECORACIONES
Extmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 7 del mes actual, promovida
por el teniente coronel de Intendencia D. Miguel de
Muro Moreu, con destino 'en el Establecimiento Cen-
tral de Intendencia de esta Corte, en súplica de au-
torización para usar sobre el urúforme las insignias
. correspondientes a la Gran Cruz de la Real Orden de
isabcl la Católica, y que se le ¡¡'ote esta circunstancia
en su hDja de servicio.;; comprobándose, por la real
. ~rden correspondiente del MinisteriO de Estado, que
el intere:;ado se halb en po;e:;i6n de dicha condeco-
ración, y acrooitándose, asimbmo, por el resICunrdo
de la carta de pago, expedido por la Secretaria de
las Reales Ordelles de Carlos 111 e 1sabel la Cat6-
Iica, que ha satisfecho,' ademá~, los derechos de ex-
pedición del respectivo Mulo, el Rey (q. D. ".)
ha tcuido a bien accedtt a lo soUcit:tdo por el recu-
rrente, en armon:. con lo prev~nido en la real orden
circular de 20 de noviembre de 188J (C. L. n~me­
ro 387) y lo dispuelto en el articulo 27 de 4u ins-
trucciollcs IObre redasción de hojas de servicio de JI
de julio de 1881 (C. L. púm. .)40)•
. Dc real orden lo di¡o a V. E. para .u conocimiento
. y demú efecto.. DIot ¡uarde a V. E. mucho. ab.
Madrid 28 de a¡olto de 1919.
SeflOr InteadeJlte ¡eotral adUtar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E .remiti6
a este Ministerio con su -escrito de 30 de julio pr6ximo
pasado, promovida por el teniente de ese Cuerpo don
Claudio Santamarla Arigita, oon destino en la Coman-
üancia de Pontevedra, en súplica de que se le con-
ceda la Medalla militar de Marruecos, el Rey (que
Dios guarde) ha tenicb a bien conceder .1 interesado
la expr~ medalla, con el pasador de eMelillu,
como· comprendido en el articulo 4· o del real de-
creto de 29 de jW1ío de 191~ (C. L. núm. 132 ).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
J demás efedos. Dioa ¡uarde a V. E. mudlOl I1lOl.
Madrid .28 de a¡osto de 19 19.
Sdor Director general de Carabinero•.
--
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instaacia promovida por el
p~ífd:" ~ 'S~' ~. . ~ :~¡J.tn~ fer.... &xp6Iico
Semo, ....plt. _ ..... ct. '1 ••
primer apellido; y..u\lllndo ClDllJlrobmo c1Dtw. tal-
mente y por el aeta de nacimi.. del~o eMJ.
que acompafJa, te pad~i6 error al .. .Iittado ID el
AYW1tamieuto oorrespoDdiente, el caal ba Iido ....
nado en sus antecedentes de quintas, el Rey (que D_
guarde), de acuerdo coo lo informado por el Couejo
Supremo de Guerra 1 Marioa, 1 ea aaafQgí& coa lo
prescripto en real orden circular de %S de -epüembre
de 1878 (C. L. núm. %88), se ha servido acceder·
a la petici6n producida; debieudo, en sa coue-
euencia, rectificaue la documentación militar del iD-
teresado, conlignándose en ella el nombre y apellidos
de «José de la MontaDa SenlO-, que de derechq
le pertenecen.
De real orden lo digo a V. E'. para la COGOCíadeato
Y demú efectos. Dios parde a V. E. mucball ~.
Madrid %8 de a¡odo de 1919•
To.....
Seftor Director general de la Gaat41a Civil.
Se60r Presidente del eoosejo Supremo de Guerra
Y Marina.
-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al inspector m~dico de primera clale de
Sanidad Militar, en situación de legunda reserva.
O. Agustín Planter y Goser, la cruz. y placa de la
referida Orden, con la antigüedad de 7 de mano
de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para IU oonocillÚento
y demás efecto.. Dios ¡uarde a V. E. mucho. atl.Ot.
Madrid 28 de a¡OIto de 1919.
·A.1fTOW10 TO'iAa
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
. Se60r Capit!n ¡ener.1 de la cuarta relf6a.
~xano, Sr.: El Re, (q. D. f.), de acaerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real 1 MiUtar
Orden de San Hermenqildo, ha tenido a bien con-
ceder al inspector m~dico de .egunda c:Iase de Sall!-
dad Militar, en situación de primera re.erva, O. Ra-
fael López Jim~nez, la cruz y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 7 de mal"l.O de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delÚS efectos. Dios guarde a V.E. III1IChOI ano..
Madrid %8 de agosto de 1919.
A.Jftomo Tovu.
Sel'aor Presidertte del Con.ejO Sapremo de Gllerra
y Marina.
Sdor Capit!n ¡eueral de la -'Ptima re¡i6ll.
--
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. ,.)., de acuerdo Con 10
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de Saa HermeaCKildo. ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Artillería D. Eusebio Fer-
n.iackz 1 Martfa Oadaua, la placa. de la referida
Orden. coo la antil'Üedad de 19 de junio de 19 r9·
De ruI o... 11 cUco • V. E. para 1\1 coaodaIlcaw
D.O.n~""
., dem6a efec:toe. Dios ¡uarde • V. E. muchos dOI.
Madrid 28 de agosto de 1919.
AnoI'fIO Tov&Jl.
Sdor Presidente del Coatejo Supremo de Guerra
., MariDa.
Se60r ComaNfante geoeral de Ceuta.
-
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Atilitar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al teniente de Infanterla (E. 'R.) D. Juan
Fernindez Juaristi. la crw de la referida Orden,
COn la antigüedad de 11 de enero de 1918, como com-
prendido en la real orden de 12 de febrero de 1913
(C. Lo núm. 23).
De real orden » digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailO6.
Madrid 38 de AiostD ele 1919.
AnolQO Tov&Jl.
Sdor Presidente del CoateJo Supremo de Guerra
y Marioa.
Se1ior GapiWl ¡eneral (fe la tercera re¡i6n.
-
.TRANSPORTES
C¡,cuúu. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Capit4n ¡eneral de la tercera región dirigió a este
Mlnirierlo en :2 5 de junio último, manifestando que,
debido a la precaución con que es necesario reiterar
lu 6rdene. de transporte, por cuenta del Estado, de
los pedidos de artfculos de consumo que hacen los
Cuerpos a los almacenista., se ori¡inlll ¡randes retra-
101 en la realización de este servicio, por igaorar los
proveedores la obll¡aci6n que tJeae'n de presentarse
en la Jefatura de Transporte. militares, o en la
Alcaldla I"Clpectlva, a reco¡er lu Ql)rrespondieates y
~c:e..riu ¡ulu de dichot traaportes, ., propoNen-
do, en su conaecuencla, se dicte una disposld6n pre·
viniendo a los CuerpoI que al efectuar Iu compras
ha¡an, saber a los abastecedores la antedicha obll·
pci6n, para evitar 101 aiudJdoe retruos; ateDdleDdo
a lu dificultades que opooeA los a¡eDteI de lu
Empresu ferroviarias para la facturaciÓD de _ re-
. feridos vfveres que les presentaD loe particularel coa
destino a las Juntas de Subsistendu mlUtares. o
directamente para los Dep6sitos de vfveres de lo.
C~ 1 CllO el fin de evitar los indicados reparos,
el Rey· Cq. D. g.) le ha servido dispon~r. coo eacú-
ter general, que las remesas de artículos de CODSamo
que para su transporte por ferrocarril y",cueata del
Estado le presenten ante los agentes de las Empre-
sas encargadas de su facturación, se hagan emba-
lados en debida forma 1 acompaf\ados de las nece-
sarias gulas de transporte, que babr~ de obtenerse
de la Jefatura de Transportes militares de las pla-
zas respectivas, o en las Alcaldías de los puatos
donde aquellas 110 existan, cuyas formalidadel ha·
br4n de hacer presente I~ que ordenea Iu compras
a los proveed.ores respectivos.
~ real orden lo digo a V. E. para su coaodmJento
1 deuW; efm~. Dios guarde a V. E. muchc.a a60s.
Madrid 28 de agosto de 1919.
:rOYAa
Se6or.••
Circular. Excmo. Sr.: Producida una vacante de
alumno en la Academia 4e Artillerla 9l)n post'eri&-
ridad a la publicación de I'a convocatoria del presente
año, y teniendo eA cuenta 10 propuesto por el Director
del referido Centro de ensefW1za, con arreglo a lo
dispuesto en la real Drden circular de 9 de agosto
de 19'7 (D. O. núm. 177), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar alumno de la citada AcademJa
a D. Rafael Alaguero Bentancourt, aspirante apro-
bado en la presente convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.




Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de ,. o de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capiUn pro-
fesor en, la Academia de Intendencia, que ha de
desempetlar la clase de idioma alenW1, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que le ce-
lebre el correspondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en ~I deben promover sus instancias en el
t~rmino de un mes, a partir de la fecha de la publi-
caci6n de esta real orden, acompaftadll de las copia.
Integra, de las hojas de servicios y hechos 1 demú
documentos justificatJvol de s~ aptitud, 1.. que serÚl
remitidas directamente a elte Ministerio por 101 pri-
meros jefea de los Guerpos o dependuda., como
previene la real orden circular de 12 de mano
de 1912 (D. O. ndm: 59); conslpando los que se
hallen ..irvlendo en Balearee, Canarial y Atrlca ..
tienen cumplido el tJempo de obll¡atoria permanencia
en estos territorios.
De real orden lo dl¡o • V. E. para su conocimiento
y demú efectoe. Dioe ¡uarde a V. B.. lDuchoa dot.




Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado par.
proveer una vacaate de capiUn profesor en la Aca·
demia ~ Intendencia, anunciada por ~I orden de
7 de julio ÓItiIDO (D. O. núm. 152), Y habiendo sido
declarado desierto por falta de concursan~ el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para cubrirla,
en oomisiÓII '! en las condiciones que determina el ar-
tfculo 10 del real decreto de 1. 0 de junio de 19t1
(C. L. oh 1°9), al de igual empleo ., Cuerpo doJI
Angel Lozaela Mazorra, destinado u comisi6n ea
el referido Centro de enseftanZl, '! nombrado por
real orden de 29 de marm último (D. O. a6m. 73)
depositario de caudales del Parque de campab de
Salamanca ., oomlJldante de la Secd6a de la ~p­
tima Comandancia de tropas afecta a cUcho ESta.
blecimiento. El mencionado capttú dC!lempdañ la
comisión que por esta soberana disposici6n te le
confiere sin caaaar· baja ea su deatJao de pllDtilLL
De real 0",- D dIco • V. E. para 111~ .
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1 danU efectos. Dios guarde a V. E. muchos doL
Madrid 27 de agosto de 1919.
!I'OYAa'
SeAor Capit!n general de la ~ptima región.
SefiOrcs Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Coronel Director de
la Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) &:e ha servido
disp<>ner que el guardia civil de la Comandancia de
Marruecos, Basilio Gutiérrez Ruiz, nombrado para ocu-
par vacante en la Guardia Colonial de la Guinea Es-
pafIola, pase a la situación que determina la real
orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. núm. 13:Z);
debiendo embarcar para su destino en el vapor co-
rreo que zarpará. de Cádiz el próximo mes de sep-
tiembre, y causar baja en la Comandancia a que
pertenece por fin lteJ mes en que verifique ~l em-
barque.
De real orden \o digo a V. E'. para su conocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos doI.
Madrid 27 de agosto de 1919.
Tov""
SeAor Director general de la Guardia Civil.
SefiOre. CapitM general de Canarias, Comandante
general de Ceuta e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO V REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Exano. Sr.l: Vi.ta la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el recluta del actual
r,eemplazo, perteneciente a la caja de Orense nú-
mero 103, Rafael Mur Guerra, en solicitud de que le
le autorice para contraer matrimoNO, el Rey (que
Dio. guarde) se ha servido dese.Omar la indicada
petición, con arreglo al articulo 31 5 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. allol.
Madrid 28 de agosto de 1919.
:!'OYAa
Sellar eapitAn general de la octava re¡i6a.
e/mIli". ExaDO. Sr.: A los efectos prevenidos
en el articulo 438 del reglamento para la apli-
caciÓn de la ley de reclutaniiento, el Rey (que Dío-
guarde) le ha servido disponer le maNHeste a V. E;
que el Capitán general de la cuarta región ha de-
cretado la expulsión, por incorregible, del 1IOIdado
del regimiento de Infanterla Vergara núm. 57, vo-
luntario del mismo, Salvador Tadeo Palau, tújo de
Salvador y de Josefa, natural de Barcelona.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 28 de agosto de 1919.
Tovu
Se1ior.•.
Excmo. Sr.: Hallmldose justificado qlle los indi-
viduos que se relacionan a continuaci6n, pertenecien-
tes a los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el articulo 284 de la vigente ley de
reclutamiento, por haber fallecido antes de la in-
corporación a filas de 'los mozos de' su reemplazo, el
Rey (q. D. g.) se ha .ervido disponer que se de-
vuelvan las canHdadee que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, según cartas de pago
expedidas en la. fechas, con bs números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relacl6n
se expresan, como igualmente la suma que debe ser
reintegrada. la cual percibirA la persona que acre-
dite su derecho o la autorizada en forma kgal, s~l{ún
previene el artículo 470 del rc;glamento dietado para
la ejecución de la citada ley.
De,real orden lo digo a V. E-. para s. conocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. Mucho. aflOl.
Madrid 28 de agosto de 1919.
Tovu
Seoores Capitanee generales de la primera. eegunda,
cuarta y sexta regiones.
Senores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarrUCClOl.
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ExaDO. Sr.: Vista la instaacia promovida por Jo56
Benito MartÚlez Gonúlez, en solicitud de que le
eean devueltas las mil peaetas depo.itadas en la
Delegaci6n de Hacienda de la provillCÁa de Madrid,
.egún carta de pago núm. 74. expedida en I S de fe-
brero de 1919 para reducir el tiempo de servicio
eD filu de tu bermaDO 8enIarcID Martfaez GonMlez.
S O deDp
TOVAR
alistado para el reempluo actual, perteneciente a
la ZIOI11 de MorKIo6edo nÚDI. 112; Y .teniendo en
cuenta que el indicado primer pluo de la cuota mi-
litar esU veriijcado por duplicado, el Rey (que Dioe
guarde) se ha servido retoI~r que le devuelvan las
mil petetas de referencia, las caales percibir' el la-
dividuo qae ~ecta6 d deJ*it, • la penIlU a,.
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derada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 28 de agosto de 1919.
TovAR
Sedor Capitán g~ral de la octava regi6n.
Sel'íores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
,
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministeriq, promovida por Francisco Lizaso,
vecino oe Iraizoz (Navarra), en solicitud de que se
le devuelvan las 500 pesetas que ingres6 para redu-
cir el tiempo de servkio en filas de su hijo, el sol-
dad.o Antonio Lizaso Espelosfn; y resultando que
al Interesado le fueron concedidos los beneficios in-
dicados en 10 de junio de 1918, como acogido a la
ley de amnisUa de 8 de mayo del mismo afio, y que
fué declarado inútil en 28 de diciembre del referido
año, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada petici6n, con arreglo al articulo 284 de la
ley de reclutamiento. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conat:imiento
y demis efectos. Dios guarde. V. E. muchos atlos.
Madrid ::8 de agosto de 1919.
TOVAIl
Setlor Cap,itán general de la cuarta regi6n.
a su hijo Zacarfas Lastiri Erice, el Rey (q. D~ g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta
de .reclutamiento de la indicada provincia, se ha
servido desestimar dicha petición, una vez que la
excepci6n que alega no tiene el carácter de sobre-
venida después del ingreso en caja del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demú efectos. ~ios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1919.
TOVAR
Setlor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este lf~inisterio en 7 del mes actual, instrufdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Luis Sánchez
y Martln, la excepción. del servicio militar activo
comprendida en el ca~o primero del articulo 89 de la
ley de reclutamiento; y re~ultando del citado expe-
diente que dos hermanos del interesado contrajeron
matrimonio con posterioridad al l. Q de enero del
año en que éste fué alistado, circunshncia que no
produce causa de excepci6n de fuerza mayor en vir-
tud de lo prevellido en el artículo 99 del reglamento
para la aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de oonformidad con lo acordado por la
Comisi6n I1Úxta de reclutamiento de la provincia de
Jaén, se ha servido desestimar la excepción de re-
ferencia.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid ::8 de agosto de 19'9
Tov4Jt
Setlor Comandante general de Melilla.
INDEMN IUCIQNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .enido apro-
-bar lu comisiones de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio ea tres del mes actua~ descmpe6adas en el
mes de julio anterior. del 3 al 17 ~ del 22 al 31, por
d teniente de la Escolta Real D. Carlos P~rez Seoaue
y CuUen. CIOII motivo de asistir a las carreras militarea
de caballos celebr.das en Saataader. declarúdolal
indeumizables coa loe beneficios que IC6aIm los ar-
tJcuto. 10 Y 11 del reglamento vigeate. modificado
por d apartado d) de la base 1 l.- de la ley de '29
JUDío de 1918 (C. L. n6m. 169). .
De real 0I'den lo digo • V. E. pan • eaoa Lnd~.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien dllponer
que el caplUn de Intrndencla que prelta IU' servido. en la
Intendencia Oeneral mUltar, D. florentino Criado SAtz elel-
empefte, .In perjuldo de su destino en dicho Centro, la te-
runda Paraduna militar de haberes de la Administraci6n Cen-
tral; CesandCi en la misma el oficial dd propio empleo y Cuer-
po D. EmUlo. Mulloz Calchinary, que la desempeilaba.:
De real orckn lo di¡o a V. E. para tU conocimiento J de-
nW dectOl. Dio. ruarde a V. E. mucho. aDoL Madrid 29
de 1I000o de 1919.
Tor.u.
Sdor CapMn lSeraI de la primera reai6D.
Señor Intenentor cmI de Quena J Mariaa J del PrMedera-
do en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por Mi-
fUel Joaquin Gómez Rarnfrez, recluta 'dcl reemplazo
actual, por el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
en solicitud de que se le conceda pr6rroga de Incor-
poración a filas por razón de eltudios, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido deJestimar dima peti-
ci6n, con arreglo al arUculo 167 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo dilO • V. E. para IU conocimiento
y d~ efecto.. Dios ruarde a V. E. muchos al\Ol.
Madrid 28 de ~gosto de 1919.
TOVAa
Set10r Capitán general de l. segunda rerión.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
ria Adroguer Juanhuix, vecina de Massanet de la
Selwa, provincia de Gerona, en solicitud de que se
le apUquen los preceptos del artIculo 27 1 de la
vifénte ley de reclutamiento a su hijo Pedro Olive-
ras Adroguer. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que el interesado no se acogió, dentro del plazo
que se6ala el articulo 276 de la citada ley, a los
beneficios que otorga el capftulo XX de la misma,
.e ha lIttYido desestimar didla petición.
De real orden lo· digo a V. E. para SIl couocimieato
., dem4s dec:toa. DiOs guarde • V. R. mucbos dos.
Madrid 28 de agosto de 1919.
TOYAIli
ieIor Capltú aeeal ele la cuarta re¡i6•.
E.... ..sr.: Ea Yilta de la illltucia prOmovida por
ADa Eriee G.r.t..... Yeclaa ~ Olagiie (N.YAn.),
































Sel'lor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina , del
Protectorado en Marruecos.
, fiocs OOIJtig\&ientes-: Dios guarde a V. E. mucho.
aftoe. Madrid 28 de agotJto de 1919.
SeBor Comandante ¡eneral de Ceuta.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina J dd Protectera-
do en MarruecOL
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ~.) !te ha scmde aprobar las ro-
misiones de que V. E dió cuenta a este Ministerio en 21 de
abril último dcstmpeñadas en el mes de marze anterior por
d penoDAl comprendido en la relación que a continuación se
inserta, que comienza con D. Primitivo Moros Barbero y COD-
duye con O. Manud Corrales OaIlego, declartndolas indem-
nizables con 101 beneficiOl que señalan 101 articulos del regla-
mento que en la misma se expresan, modificado por el apar-
tado d) de la base 11.a de la ley de 29 de junio de 1918(C. L n(¡-
mero 169).
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocimiento y fines
consiguientes. Díos guarde a V. J!. muchos años. Madrid
1.0 de a¡OSlO de 1Y19.
• •
I











lIcmo. Sr.: !l R~ (q. D. ,.) te ba eemao aprobar lis co-
.tIIoaa de que V. E: diO cuenta a este Mliiataio en 20 de
... 6ltfmo, clllClllpelladu en el mes el, -.zo anterior por
(J) el pcnonal co:udidO en la reladón qae a continuaci6n se
...... q. co . 11 con D. Alfoue Ule1ed,/ L6pcz de Lara
y coadaye coa O. PeIipe Acedo Cobu.a. dedartndola la- ael conai¡uientea. 0101 carde I V. t. machOl aao.. MI-
demalzables coa los bCodIciOl que ldlalaÍl los artfculos del clrid 1.° dc IiOIto de 1919.
rqlamento qae al la misma se apresan, modificado por el . :r.cw_ :a~ ti) de la bese 11.· dc la ley de 29 de junio de 1918 Sei\or Capitin ¡eatral de Canarias•(~:~:io '-0 a V I!. ftU" ID conocimiento '/ n- Sei\or Interventor civil de Ouerra y Mariaa '1 elel Protect.""
_ . r-- ell Marruecos.
i
lIadrid l.· de apto de 1'1'.
1'1'1 'Imano'1191~ •
1'1' 4 idem. ~919 ,
'9'9 •Id.... '9'j' ~~1'19 30 ldem. 1919 6 ..
1919 2 ldem. 1919 • 11919 30 idem. 191 151919 • idem. 191~ J
1919 30 ldena. 191 9 t
-00
-1919 31 idem. 191j
, 100
1919 1 ldem. 1919 1
1919 1 ldem. 191~ 1
1'1' •• idem • 1919 2
ldem.
I
1'19 11 191J S
1919 11 Idem • 191 5
1'19 10 idem. 1919 3
1919 •• ide... 1919 "
1919 • idem 1'1 J
!='
191' So ldcm. 1'1 6 P~










Idemlnp. Teaerile •.• Otro •o••••.
laten.- mu' Tener\fe. C.-I~er.· J••
IAteDdeada ldem Id... Teniente ....
Gob. mUo Graa Cauria ColllUldute.ID•Al~o.~~~~ .~ .~~.~I.o J 11r:u~~~:ITelde •••••••••.•• o•• o•••t~:u.~.~~~.~~~~~~~~~ Simulo.~.IDI..Teaerifo, 64. eapltó••. o. t Luil Homl Henaúdcl..... 24 ~ta... ISta. Cnu ele Teuerifc•••••¡¡Conducir caudales •••••••1 2 ldem •
Jl6D. CaL La Palma, 20. TClÚate ••• t NarciIo Gimeoo Bu.as. •• •. 10 J 11 . era.dela Pal
IDA ••••• Idem ••••••••••••.••••••. ~brar Ubramientos •••••
ldeIIl • • • •• • • . •• • • • ••• • El mlamo ••••• . • • •• • • •• • • • •• 10 J 1I Idem.... Idem.................... dem .•...•••••.••.•....
ldom1.aDluote, JI ••• TeDleute ••• D. DominIO Ortqa Roclrfpea. 10 JII A.'"J'CCife. Las Palraas......... . . ••. dem •••••••••• ••••·•••·
l4em ••• ••• •• ••• ••• . • • El mi.IDO ••••••••••••••••••• 10 J II~dem •••• Idem •••••••.•••.•••.•. Idem ••••....•••• ··•••··
ldemFuerte"featura, 22 TeDleate.••• O.J~ N~o Paredea~ ••••••. 10' 11 P.-Cabra Idem•••••••••••••••••••• dem .•••••••.• ·•·••·•••
J.sem •• ••• ••• ••• ••••• • El. mlamo ••••.••••••• . •••• •• 10111 ldem .••• Idea.................... dem •.••••••.••• ••• •••·
ldemQollleraBlerro,2,J Tweate. ••• O. Tomú BarrlOl Ferdadea •. 10JII Sebes-
tiindela
Gomen. Sta. ecua de Tenerlfe •••••llldem. o.••••••• ••• •• •• o. .3 idem .
#'0__ ' &-6. Sta. Crm . Prectlcar dUipclu judi- l




Idem •.•••••••••••••• Capltó.... • Jo.6Maldon.do Ducour•••• IOJllllldem. o.• IdeaD•••••••.•••••••••••. ~~em....... •••••••••• 1 Idem.
Idem Id. GraD CanariL Otro .•••••• • JUID Mora Soto • • • • •• • • • •• 24 IHaria. •. Arrec:ile••••.•••••••••••• Eoodudr caudalea • • • •• •• 27 ldem •
J N
_ ... "'_'- _~_ ISdta.TCrultStL Crw de la Palma y Sanlp.sar la revista lemeatr.lt 7 ldem
• uan On:..' ~ell'axnao ••• 10 J lit me eue- SebastiiD de la (lomera.: de edilicios ••••••••••• , •
. e.... n.
• J0s6 Soler Eat6ves 10 JII~demoo oolldem llldem o••••••••
• lferDudo Sabio Detalt •••. 10 JII ta. Cnu
del. Pal-,
........ San 8ebastUo de la Gomer~~dem t , Ilidem.
l.oea rechlt.- Gran Ca- . . La Pal-
__...._ Otro. . • • • •• • JOI6 Curl6n OemCDte ••••• 1 24 IGuta • •• • • . • • • • • • • • • • • • • • nducir c:audalea. • •• • • . .6 ldem •
~ •••••••••••••• IDaS ••••
••clllld, La Palma •••• Otro....... t JuliÚl J.rqac Dob6o ••••••• 10 J 11 ~tL CnuPalma •• Sta. CI1ll de Tcnerife..... obrar llbramiesatol ••••• 1 Idem •
Idem oo ••• o o' o.. • El ..lamo 10 J IIlhdem \IdeaD .. 1 Idem oo oo ~ 25 idem •
_ • . ~Sta. erosl . '¡'ASiStir • un Consejo de! .




D. o..... 193 30 de Il'OIIO de 191. 740
MA.TRlMOXJO!l
. Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te-
atente de Intendencia D. Antonio Camacbo Beaft~
eon destioo en la Intendencia militar de Melilla, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
leja Supremo en acordada de 23 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.' Elísa Huelln G6mez.
De real orden lo digo a V. E. para su ClODOCimieato
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de a¡'osto de 1919.
AIn'olflO Ton..
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r Comandante general de Melilla.
. 'R/IhcI1II .....
Camba, de algocl6n ..
Calzoncillos id ••.••.•••••••••••••.••••••.
Blu_ pan NaitariOl ••••••••••..•••••••
Cubre camas ••••••••..••..••••..•••.••••
Cabea,a)es •••••••••••••••••••••••••••••••
FuodU de cabeul •••••••.•••••••.•••••.•
SAba•••.••••••••••••••••••••••••••••••••
Telas de jeJ'IÓD ••••••••••••••• " ••••••••••











Madrid 28 de .osto de 1919.-Tcmr:
¡q I
: I .., .
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.... ) .. teDido a biet
disponer se efcct6e la remesa del material que ee
expresa en la Ii¡uiente reI.d6a, delCle el Parque ad
ministrativo del material de hoIpItaIeI, al hospital
militar ele· Santa Cruz de Teaerife; aiado Ql'JlO Jo.
p.- del tnDIpode al capkaID 7." ·artMaIo 3J'
de la SecclÓD 4·. .. Yiaate.}ftlIUji. 1M. .. . ; ,
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer le efectúe la remesa del material que se
expresa en la siguiente relación, desde el Parque ad-
ministrativo del material de hospitales, a los hospi
tales militare. que en la misma se detallan, siendo car-
go los gastos de transporte, al capitulo 7. o, articulo
3. 0 de la Sección 4.' del vigente presupue.to.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimientc>
y dem4s efectol. Dios guaMe a V. E. muchos aAos
Madrid 28 de agosto de 1919.
!J:Q't',q
Sefior CapiUn general de la primera regi6n.
Sel\ores Capiün general de la quinta regi6n, Inter
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director del Parque admilÚstra
tívo del material de hospitalel.


















Toalla para oftcial ••••••••••••••. '•••••••.••
Cubre-cama para tropa ••....••.••• , •••...•
funda. de cabezal •.•••.••.••••••.•••••.•••
Manta. de Ilna •.•••••••.•.•..•.•.••••••••.




De1aDtales de enfermeros •••••••• , •••• _•••.•
Lana yell6n (kiIOIJ'IIDOI). . •• • •.••••••••••••
Cuchara para tropa •••.••.••.••• : .••••••••
Tenedores .•••.••••• : • • • •• • •.••.•••••••••
Copu de cristal .
Vuos de id •••••••••.•.••..•.••••.••••.••
Bacinillal de 10%1 ..
Tazones de id•••••••••••••.••••••••..••..•




Excmo. Sr.: La le¡islad&n vigeute autoriza al personal del
Ej&cito para permutar, entre los de cada empleo y en deter-
minadas condiciones, los destinos que dcscmpden, y por lo
que afecta a deltinos en Baleares, Canarias y plazas de Africa,
establecen los preceptos reglamentarios, que d permutante, o
sea el que desde la Penfnsula vaya a IUbstituir al que esti en
uno de dichos territorios, ha de servir dos Iilos en los mi.·
mos, ademis dd tiempo que le falte al permutado para com-
pletar los dos a/los que tambibl estA dispuesto permanezcan
en esos territorios los a dIos destinados forzosamente. Como
la concesión del derecho a pasaje por cuenta del Estado .ó-
lo corresponde con motivo u ocasi6n de destino forzoso, el
personal qu.: por consecuencia de permuta obtiene un des-
tino, ha de satisfacer por su cuenta IUS viajes de ida y de re-
~reso y los de su familia, lo cual es poco equitativo y nada
lusto en los cuas en que la permuta sea concedida antes de
que el permutado, o sea el destinado forzosamente a Balea-
res, Canarias o Africa, le haya incorporado a su destino por
resultar que, obligán.lOle el Estado a s.tisfacer los pasajes de
ida y regreso de los que con carácter forzoso han de servir
doe ailos en sus destinos, no satilface importe de vi.je algu-
no de los que, destinados en permuta, han de permanecer
cuatro años en los respectivos territorios. Atendiendo a cUln-
to queda expuesto; a la conveniencia reconocida por el flta-
do de fomentar el pase voluntario a Jos antedlchol territo-
rios, en aras del mejor lervlcio; y teniendo, por dlUmo, en
cuenta que en los referidos calOS de permuta, no I6Jo no le
perjudica al Erario, lino que resulta beneficiado por lo que
respecta al abono de p..aju, d Rey (q. D. l.) le ba servido
resolver lo I'¡ulente: en lo lucesivo, cuando le conceda al
penonal del Ej~rcito una permuta para .ervir en Balures,
Canarlal o plaZiII de Afric., antu de que el permutldo le
baya hw:orpondo a IU destino, le considerar' &te como ob-
tenido forzosamente p~ra los dectos dd beneficio de pasaje
al permutaDll\ a fin de que .u truJado y el de IU famJJJa al
territorio corre.pondlente, sea por cueuta del Estado.
De real orden lo di¡o a V. e. pua IU conodmJeato , de-
mú dectoe. Dios euarde a V. e. lDucbos anOL Madrid 28
de 1I00lo de 1919•.
Seftor •••
TRANSPORTES
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ba tenido a bien disponer le
dectde la remesa del material que le detalla en la Ii¡uieote
relación, desde el P.rque administrativo dd material de he»-
pitales, a los bospitales militares que tambiállle indicaa, liea-
do CIrIo to. pItoI de traalporte, al capitulo liptimo, artfcu-
. lo tercero de la Secd6a cu.rta del vi¡ente presupuesto.
De raI ordea lo dilO • v. e.... • ClCIaC'"im~ de-
mú dec:toL DIoe pude' v. e. lDIIdIoI aIOL 28
de 1\&0lIO de 1911). .
~A1I
Sdor Capitú geaaal de la primera ftIi6a.
5eiora CaJrit'n aeaen1 de Balsra, "leneator .mi de
Oacrn1 MariU J cid Protec:tonda ea~ 't~
lar del l'IrqUc admiailnd90 cid lIIIteda1 de ..........
© Ministerio de Defensa
750 30 de lIOIto de 1919 D. O. lIIl& 193
R.d4d411 qlle u cite
Sibanu para tropa, 250.
Calzoncillos de al¡odón, 'ZT.
Medias de lana, 10.
Blusas para sanitarios, 30.
Zapatillas (para), 110.
Lana vellón (kilogramos), 189.
Madrid 28 de agosto de 1919.-Tovar.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa del material que se
expresa en la siguiente rclaci6n, desde el Parque ad-
ministrativo del material de hospitales, a los hos-
pitales militares que en la misma se detallan, siendo
cargo los gastos del transporte al capitulo 7. o, ar-
ticulo 3. 0 de la Secci6n 4.• del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinúento
y demás efectos. Dios guardt a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de agosto de 1919. •
TovAIL
Sedor CapiUn general de la primera regi6n.
Sei\ores Capitán general de la ~ptima regi6n, Inter-
ventor civil die Guerra y. Marina y del Protectorado




























Saco. pira entrldos. . • . • • . .. . .....•....•••
Blusa. de lInitario. • • • • . • • • . • • • • .• . ..•...•
Lana vellón (kiloKflmo.) .
Mantu de lana ••.•..•.......•••..•.••••..•
Calzondllo. •••••• • •• ..-•••........•...•.•.
Unlformea de cocinero ..
Zapatlllu (parea) .. ..
Servidos de blrro .••........••••.••..••••.
Voo. de cri.tal•••••....•.......••. '••.••.•.
Mesas de cabecera .....•......••.•.•••.....
PllanKlna. de loza .••.••....•..........••••
Tijeras de cocinl ••... • ••••••.•.•••.••••••
PallDIIJIII de hierro. • . •• • . . . . • • • . • . . . .. •.
Tileral dt costura .•........•...•..........•
piítros para el agua •...................•.••
fJlatos •••••••••••••••. •• •.• •. . ••••.••.•••
SAb.nas .•••••...•..••••....•.••.. , ••••...
Cabezales •......•...••.•..•..•.••.......•
Cubre-camas••.........•••.....•....•.. ;.











.Madrid 28 de agosto de 1919.-Tovar.
De real orden lo clip a V. E. para IU cooocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6oe.
.Madrid 2S de agosto de 1919. .
TovAR
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señores Gapitán general de Canariaa, Interventor civil
de Guerra '1 ,Marina Y del Protectorado en Marrue-
cos '1 Director del Parque administrativo del ma-
tcrial de hospitales.
RelJlddll qu # dU
:fundas de cabezal para oficial.. . • 2
Mantas de lana para id . . • • •• • • . . . . . . . . . . . . . • . • ..
Sábanas de abajo. . • • • • . . • . • • . • . . . • . • . . . . . • • . • 2
Telas de colch6n........ .•••..•.••....••••• • 4
·Lonetas cubre-somttliers ••.•....••••••••..••• • ..
Servilletas grandes. • • • • • • • . •• • . . • . . • • • • . . . . • . • 2
Idem pequeñas.............................. • 2
Fundas de cabezal para trOpl • .. .. .. .. . . . . . .. • • 48
Mantas de Ilnl.............................. • 38
SAbanas•••••••••••••••••••••••••••••••.•••• I • 33
Telu de jerKón ••.••..•...••.. ..•...•.. •... • 24
Batas de dril. • • . • . . • . . . . • . . • . . . . . • . • . . •• •.• • 30
Blusas para operadonea. .. . . . .. . . . • . .. .. . • .. . • 12
Idem para enfermeros. • . . . • • . • . • . • • • . • . • . . . • . • . 15
Camisu de alKodón • • . . . • • . . . . • . . . • • . . • . • • . • • 30
Calzoncillos de id • 46
-Corros............ ..•...•••..•..•..•..... • 16
Saco. para entrados •.•.. . . . . • . • • . • • . •• • • • •• . • 3J
Servilletas ••• ••. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . •• . • 28
Toalla. •••••••.•.••...•..•...•.••.•••.••..• • 42
Lana vellón (kUoaramos) .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • 127
Azucarero. •••• •••• . • . • • . • • . . . • •• . • . •• . ••••• 20 1
'Botellu para Ipa.. .. .. . • .. . .. .. .. .. .. •.... 46 7
Idem pira villO ••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • 47 2
Escupldem •••..•••••.•.••. . •• . . • . • • • . • • . • . . J43 6VIlO....................................... 312 3
Plato. de loza. • •• • . • . • • . • • . • • • . • • . • • • • •• . . . . 242 3
Idem • _.................................... 243 14
Idem •••••••••••..••....••...........•••... 244 5
Jfcaru •••• ••. •• •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. •. • . . 181 9
Copu para &pI • • • . . • . • • . . . . . • • • . . . • . . . . . . . 119 6
Vuo ·.... 313 4~
Servidos de hierro eamaltado . • . . • • . • . • • • • • • • • »3
Tazonea de loza.. 286 24
Espumaderu 147bis 2
Zorros.•.•.....•....•••..••... •.•.•..••..•• • ..
. Excmo. Sr.: 1!1 Rey (q. O. l.) ha taddo a bien dispoaer
~ deduf la remesa del material que se expresa en la~D­
1e rdacióo, cIadc el Parque aclmiDistratiYo del material de
'bospitaJes, al hospital mi1itIIr de 1M Palma, lieado cargo los
-patos del transporte al capftulo 7.· arUcDIo 3.° de la SCCc:ióa
cuarta del praupaato vi¡ente.
De real ordea lo dilo a V. I!. ...... coaadmicnto J. de-
... eIedoe. DioI pude a V. I!. laIICIIOI IIIOL lIadiId 28
de IlOIIo * 191...
lOw.ua
SeIor CIpIMa de la priJllaa ftIIda,.
.....c.pu. de c.au., alDI chII de 0Iie-
IDr..-::-' del PI......... ea , DiredDr
.. 1 , • In60 di Hoa¡1It11I .
Madrid 28 de a¡osto lIe 1919.-Tovar.
••
SdI .. QII CIIIIIIr.1 _
REMONTA
Cimúlu. Exauo. Sr.: En vista de la ¡nstaJlda
que el Capit_i general de la quinta re2i6n remitió
a este Ministerio mil escrito de a del actual,p~
vida por el General de la tercera brigada de la
da dimióD de Caballerfa, D. Mlpel ,Fdj60 P:
ea. adpIica.de que te le hap esteuho el deiec:ID
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Dios flWde a V .•• muchos a6oI. Madrid 71 de aeasto
de 1919.
Excm('s. Srilores Capitanes generales de la primera, séptima y
octava re¡ioncs e Interventor civil de Guerra y Marina J del
Protectorado en Marruecos.
Excotos. SdIorcs CapiUn ¡encral de la cuarta r~6a,CoIDlJl-
dante ¡teneral del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos e





Clrcalar. El Excmo. Señor Ministro de la Querra se ha
servido disponer que 101 trompetas de CabaDcrfa, Mauro P~_
rez Blanco, del regimiento Cazadores de Albucra, y Gabriel
Rabinal Jimeno, del de Lanceros de la Reina, pasen destinados
en vacante de su clase al enarto Depósito de Caballos Semen-
tales, verifiándose el alta J baja correspondiente en la próxi-
ma rcvista dc Comisario.






.. la Subseae.a.ú 'J Secdona de CIte MbdIterio
'J de lit~ CIIIInIeI
que a los jefe5 de los cuerpos de Caballerfa ooncede
la circular de la Dirección general de dicha Arma de
20 de jWlio de 1881 (Muñiz, ap~mtice página 292), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bic:n acceder a lo solicitado
por el referido General.
Es asimi~mo' la voluntad de S. M.. se haga ex-
tensiva la autorización que la mencionada circular pre-
ceptúa a tvdos los Ge;¡erales ~ue manden fuerzas mon-
tadas.
De real orden \o digo a V. E. para su oonocinúento
y demás dectos. Dio:; guarde a\'. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1919.
Scftor, ••
Excmos. Señores Capitin general de la primera rqión e In-
terventor dvil de OUUR J Marina J del Protectorado ea
Marrucc01i.
El J. de la Secd6lI,
loaquln .411111".




Cirt:IlIar. El Excmo. Señor Ministro de la Ouerra se ba
servido disponer que los trompdu de Cabllleria J~ Zaf6n
Campos, del rqirniento Dragones dc Montesa y »>edro Tri-
as Rcula, del de lanceros del Rq paJaI destinados en va-
caate de 111 dase, al de Cazadora de TUdir, YUiBdndose el
alta , baja c:orrespoDdiente en la pr6áJaa rnilaa de GO~
lirio.
DiOl caante a V ••• macbOl.... Madrid 71 de aaosto
de 1919.
Selor•••
E--. SeIoreI Capbaea eeaenJa de la cuarta '1 qaJata re-
~ ComudaDte~ de Uncbe e I....eator c:hil
ele 0aCrra , ...... , del PaOledGndo en MIrnIecoI.
ácmos. Seilorcs CapilAn ¡eneral de 1& primera región, Co-
mandante ¡eneral del Real Cuerpo dc Guardias Alabarde-
ros e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
ndo en Marruecos.
--
Circular. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se ha
suvido disponer que cl trompeta del regimiento de Húsares
de Pavfa, 20.° de CabalJcrfa Paulino Bol P~rez, pue destina-
do, en v,acante de IU dase, a la Esrocla de Equitlci6n Militar;
veriflcindose el alta J baja correspondiente en la próxima re-
vista de Comisario.
Diol guarde a V••• muchos aftoso Madrid Xl de a¡tosto
de 1919.
Circular. El Excmo. Scllor Mlnlltro de la Ouerra le ha
lervido dllponer que el trompeta de la Escolta Real, Scr¡lo
Jim~ncz Ramfrez, pase deltlnado al rcalmlento Lanceros del
Prfndpe, 3.· de Caballerla, cuerpo de su procedencia, ocu-
pando la vacante que &te deja en la referida Escelta, el
del mlsnlo empico del fC¡lmlento Hd,arcI de Pavfa, 20.° de
dicha Arma, Palomeno Sambade Louno; verlfidndose la co-
rrcspondlente alta y bala en la próxima revilta de Comllario.
Diol guarde a V. e. muchos allol. Madrid 27 de a¡OIto
de 1919•
Cirallar. Excmo. Sr.: Al objdo de poder:dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la real orden circular de 4 de febrero
último (D. O. núm. 28), de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Ouerra, 101 jdes de los CUerpol y derDÚ unidades, centros
y dependencia donde radiquen laI hojas de servicios y de he-
chos de los alf~reces que fi&uran en el .Anuario militar., del
corriente aao con los números del 347 11 38!) ambos inclusi-
ve, se servirin remitir a esta Sección copias conceptuadas de
los npreúdOl d~mentos, cerradas por fin del mes actual.'
Dios euarde a V•.• mucbOI años. Ma~1rid 23 de I¡OltO
de 1919.




El Jefe de la SeccI6lI.
JOaquJlI AKMlrre.
Seilor... •
Exc:mo. Seftorcs Capitanes ¡enerales de la primera, cuarta y




CitaIltIr. El Excmo. 5cílor MilIlItro de la Oacrra le· ha
senido disponer que el soldado del re¡imiento Cazadora ele
TreYilo, 26.- de Caballerfa, Le6a Montero RoIdú, pae a
c:oatinar IUI servidol, en vacante de su clase, a la EIcoIta
Real, por baberIo solidtado '1 mmIr .. coadidoaa que de-
tenDi8a el artfcuIo 4.- del realamaltD por que se rtae cIcIIa
aaicIad. aprobado por real ordal de 10 de j1UIio de 1911
(c. L IIÜL 114). .
Circular. Ell!xcmo. Sr. Ministro de la Querra le ha ser-
• Ido dllponer que los loldadol Rcml2fo Carrero Infante, del
rqimiento Cuadora de Treviilo; Oerardo Balbln, del de
Lanceros de Espaila, y Daniel fuentes fuentes, del de Caza-
dores de Alfonso Xlii, pasen destlnadol en vacantCl de IU cl.-
se a la Escuela de EqUItación militar, verifiándose la corres-
pondiente alta y baja en .. próxima rmlta de comisario.
Dios guardc a V••. muchos ailos. Madrid 27 de a¡osto
de 1919.
DESTINOS
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Manuel Raya ~chez, de la Comandan.ia de Artiilerla
de Pamplona, a la de C!diz. .....
Eugenio Celihueta Sáenz. ascendido, de la Comandan-
cia de Artillerla de Algeciras, a la de Pamplona.
Cabos de cometo
Nicolás Barrera Pe~a, del regimiento de Artillcrfa
de posición, a la Sección de tropa afecta a la
Academia de Artillerfa.
Mariano Miguel Garcia, de la Comandancia de Arti-
lleria de Melilla, al regimiento de Artillerfa de
posición.
Luciano Oca Aoguiano, de la Comandancia de Arti-
llerla de Melilla, en situación de supernumerario,
a la misma, de plantilla.
Modesto Tejedor Ballestero, ascendido, de la eo.
mandancia de Artilleria de Barcelona, a la de
Algeciras.
Madrid 26 de .¡asto de "19.-Ceballo•.
ASCENSOS
ClrClllar. Por reunir lu condiciones pre.enld.. tu la real
orden de 24 de febrero de 1894 (e. L núm. 51), el cabo d~
cornetas de la Comandancia de ArtiUerfa de Algecins, Euge-
nio Cclihuetl Sien%, y corneta de la Comandancia de Artille-
ría de Barcelona, Modesto Tejedor BaUotero, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Ouerra le les prom"eve al em-
pleo de sargento maestro de cornetas y cabe de cornetas, res-
pectivamente, con la antí¡f1edad dd dfa~l.· dd mes actual, que
les corresponde
Dios ¡uarde a V... muchos li\os. Madrid 26 de aeosto
de 19\9.
!1 Jefe ele la IecdÓD,
Jo. Ramón CdHzlltn
SeIlor•••
Excrnoa. Señores Capitanes generales de la KgUnda y cuarta




De orden del Exano. S~t\or Ministro de la Guerra,
el personal de banda de Artillería comprendido en la
siguiente relación, que principia con Eduardo Rivera
Espejo y termina oon Modesto Tejedor Ballestero,
pasa a continuar sus servicios a los cuerpos que en la
misma ee indican, verificándose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de comisario.
. Dios guarde a V.•• muchos atlos. Madrid 26 de
agosto de 1919.
el Jefe de la S«c16n.
losé Ramdn Ctballoa
Seftor••.
Excmo.. Sctlorea Capitanes generales de la segunda,
cuarta, sexta y séptima regiones, Comandante ge-
neral de Melilla e Interventor civil de Guerra y
Marina y del I'roteclorado en Marruecos.
Relaci611 qll' _ c/l.
s.rJentol maestrOl de coraetu
Eduardo Rivera Espejo, de la Comandancia de ArtJ-
llerla de Cádiz, a la de Barcelona.
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CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Se-
~or Ministro de la Guerra, se nombra escribiente con
carácter, provisional del Cuerpo Auxiliar de Interven-
ción Militar, al sargento del re~imiento de Infanterla
Segovia núm. 75, Pablo .Bujalance Salamanca, que
reune las condiciones determinadas para el ingreso
en el referido Cuerpo y figurar con el número uno en
el e~calafón de aspirantes.
Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 25 de
ago3to de 1919.
El Jd~ de la !kcd4..
losé BonD/ds
Seftoroo •
ExctnOl. Set\orea Capitán I{eneral tle la ~ptlma re-
gi6n e Interventor civH de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MADRID.-TALLu'u D&L D&P<MlII'O D& LA CUIQ4
